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RINGKASAN 
Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Penelitian ini 
difokuskan pada produksi daging ayam broiler atau ayam potong yang memiliki 
kadar kolesterol rendah dengan suplementasi dari bawang putih dalam ransum 
ayam. Program ini diusulkan dengan harapan agar mendapatkan formulasi ransum 
yang tepat untuk memperoleh produksi daging yang rendah kolesterol. Selain itu 
daging yang rendah kolesterol dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang menderita 
kardiovaskuler atau menderita kolesterol tinggi. 
Penelitian tentang produk daging yang rendah kolesterol memang sudah 
banyak dilakukan oleh para ilmuan, namun cara praktis dari penelitian dan 
publikasi kepada masyarakat belum banyak dilakukan. Dalam Program 
Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian  kami mencoba menggabungkan  banyak 
referensi untuk mendapatkan sesuatu yang mudah untuk diterapkan dan 
menghasilkan produk daging yang rendah kolesterol. Daging rendah kolesterol 
susah untuk didapatkan di pasaran, sehingga kelompok kami mempunyai target 
untuk ransum yang diperoleh dapat diterapkan pada masyarakat umum. 
Kelompok kami menggunakan bawang putih yang bibuat dalam bentuk 
tepung sebagai campuran pada konsentrat ayam potong. Penggunaan bawang 
putih dikarenakan banyak ditemukan di pasaran dan familiar bagi masyarakat 
luas. Penggunaan bawang putih hanya dicampurkan dalam konsentrasi tertentu. 
Kami menggunakan konsentrasi 0%, 1%, 2% dan 3% dalam campuran setiap 
ransum. Suplementasi bawang putih dalam ransum kami berikan kepada ayam 
broiler dalam pemeliharaan secara intensif dalam waktu 5 minggu. Seteah panen 
atau pasca panen kami uji dari setiap prlakuan terhadap kadar kolesterok dalam 
daging ayam tersebut. 
 
Kata kunci: ayam broiler, kolesterol, bawang putih 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Konsumsi terhadap daging khususnya daging ayam broiler di indonesia 
lebih tinggi dibandingkan daging yang lain. Harga daging ayam broiler yang 
lebih terjangkau dan mudah ditemukan di pasar tradisional merupakan faktor 
utama daging ayam broiler menjadi favorit masyarakat. Daging ayam broiler 
memiliki tekstur yang lunak dan memiliki cita rasa yang gurih, namun dibalik 
cita rasa yang gurih daging ayam broiler mengandung kolesterol yang cukup 
tinggi.  
Kandungan kolesterol dalam daging ayam broiler membuat khawatir para 
konsumen, terutama konsumen yang menderita berbagai penyakit seperti 
jantung koroner, hipertensi dan penyakit lain yang berhubungan dengan 
kolesterol. Tubuh manusia pada dasarnya membutuhkan kolesterol untuk 
proses metabolisme, namun jika terlalu banyak kolesterol dalam tubuh maka 
dapat menganggu kesehatan. Penyempitan pembuluh darah serta penyumbatan 
pembuluh darah adalah efek dari kolesterol dalam tubuh yang kadarnya 
melebihi normal.  
Kandungan kolesterol yang cukup tinggi adalah alasan mengapa 
suplementasi bawang putih (Allium sativum L.) digunakan untuk mendapatkan 
produk daging ayam broiler yang rendah kolesterol. Produk daging yang 
rendah kolesterol hanya bisa didapatkan dengan manipulasi ransum. 
Manipulasi ransum adalah mencampur ransum utama dengan bahan tambahan 
yang memiliki kandungan tertentu sehingga hasil yang akan didapat sesuai 
dengan keinginan. 
Khasiat bawang putih (Allium sativum L.) tidak hanya sebagai penurun 
kolesterol, namun banyak khasiat dari bawang putih (Allium sativum L.) yang 
lainnya seperti antibakteri, rendah kalori, tinggi nutrisi serta khasiat lainnya 
yang bermanfaat. Bawang putih (Allium sativum L.) yang ditambahkan dalam 
ransum unggas memiliki tujuan agar produk daging yang dihasilkan ternak 
memiliki kadar kolesterol rendah, sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat 
yang menderita kolesterol. Ransum yang di suplementasi dengan bawang 
putih (Allium sativum L.) dapat menjadi alternatif untuk mengurangi 
penggunaan bahan kimia untuk ayam broiler sehingga residu yang terdapat 
dalam daging dapat berkurang.  
1.2 Perumusan Masalah 
Adapun permaslahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana mendapatkan formulasi ransum ayam broiler yang rendah 
kolesterol? 
2. Bagaimana menghasilkan daging yang kadar kolesterolnya rendah 
sehingga dapat dikonsumsi semua umur.? 
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1.3 Tujuan 
Terdapat 2 (dua) tujuan pokok yang hendak dicapai dalam penelitian ini, 
yaitu:  
1. Mendapatkan formulasi ransum ayam broiler yang rendah kolesterol. 
2. Mendapatkan produk daging ayam broiler yang rendah kolesterol sehingga 
dapat diterima serta dikonsumsi oleh semua umur. 
1.4 Kegunaan 
Ada beberapa kegunaan yang diharapkan dari program kreativitas ini, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Data hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan 
penelitin tentang daging. 
2. Dapat membantu masyarakat dalam mengatasi kekhawatiran dalam 
mengonsumsi daging yang berkolesterol.  
3. Daapt digunakan sebagai rujuka dalam produksi daging kolesterol rendah 
dalam skala industry. 
1.5 Luaran 
Luaran yang diharapkan dari program kreativitas ini adalah sebagai berikut 
1. Publikasi ilmiah nasional pada jurnal-jurnal nasional yang bertemakan 
“Kualitas Pangan”. 
2. Mendapatkan hak cipta atau paten atas formulasi ransum unggas untuk 
pengurang kadar kolesterol dalam daging. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
A. Ayam Broiler 
Ayam broiler dapat digolongkan kedalam unggas penghasil daging. 
Maksudnya adalah dipelihara khusus untuk menghasilkan digin.umumnya 
memiliki ciri-ciri kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan cepat, 
pertumbuhan bulu yang cepat dan lebih efisien dalam mengubah ransum 
menjadi daging (Hardjosworo dan Rukmiasih, 2000). 
Ayam pedaging atau lebih dikenal dengan ayam potong ketersediaannya 
cukup banyak, sehingga permitaan daging ayam cukup tinggi. Akhir tahun 
1980 pemegang kekuasaan mencanangkan penggalakan konsumsi daging 
ayam untuk menggantikan kosumsi daging sapi, sehingga kondisi peternakan 
ayam broiler bangkit. Ayam broiler komersial mulai dikenal dan secara 
perlahan mulai diterima orang (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006). 
B. Bawang Putih 
Tanaman bawang putih adalah tanaman terna(herbaceous) berbentuk 
rumput. Daunnya panjang berbentuk pipih (tidak berlubang). Helai daun 
seperti pita dan melipat kea rah panjang dengan membuat sudut pada 
permukaan bawahnya, kelopak daun kuat, tipis dan membungkus kelopak 
daun yang lebih muda sehingga membentuk batang semu yang tersembul 
keluar. Bunganya hanya sebagian keluar atau sama sekali tidak keluar karena 
sudah gagal tumbuh pada waktu berupa tunas buga. (Wibowo, 2007) 
Diantara beberapa komponen bioaktif yang terdapat pada bawang putih, 
senyawa sulfida adalah senyawa yang terbanyak jumlahnya. Senyaa-senyawa 
tersebut antara lain adalah dialil sulfida atau dalam bentuk teroksidasi disebut 
dengan allicin. Selain senyawa fenolik lainnya, allicin mempunyai fungsi 
fisiologis yang sangat luas, termasuk diantaranya adalah antioksidan, 
antikanker, antitrombotik, antiradang, penurun tekanan darah dan dapat 
menurunkan kolesterol darah. data epidemologis juga menunjukan bahwa 
terdapatkorelaasi antara konsumsi bawang putih dengan penurunan penyakit 
kardiovaskuler, seperti aterosklerosis (penumpukan lemak), jantung coroner 
dan hipertensi. (Atmadja, 2002) 
C. Kolesterol  
Kolesterol adalah lipid ampifatik yang merupakan komponen struktural 
ensensial pembentuk membran sel serta lapisan eksterna lipoprotein plasma. 
Lipoprotein mengangkut kolesterol bebas didalam sirkulasi darah, tempat 
dimana usur ini akan segera mengimbangi unsur kolesterol pada lipoprotein 
lainnya dan membrane sel. Sejauh ini manfaat kolesterol yang terbanyak 
dalam tubuh selain membentuk membran adalah untuk membentuk asam 
kolat di hati. Kolesterol nantinya akan berkonjungsi dengan zat-zat lain untuk 
membentuk garam empedu yang akan meningkatkan pencernaan dan absorbsi 
lemak. Selain itu kolesterol juga dibutuhkan sebagai bahan dasar pembentuk 
hormon teroid dan vitamin D (Smith, 1991) 
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Hampir separuh jumlah kolesterol tubuh berasal dari sintesis (700mg/hari) 
dan sisanya berasal dari makanan sehari-hari. Pada manusia hati 
menghasilkan kurang lebih 10% dari total sintesis, sementara usus sekitar 
10% lainnya. Pada hakekatnya semua jaringan yang mengandung sel-sel 
berinti mampu mensintesis kolesterol. Retikulum endoplasma dan sitosol sel 
terutama bertanggung jawab atas sintesa kolesterol. Selain kolesterol endogen 
yang disintesis oleh tubuh, terdapat pula kolesterol eksogen yang diabsorbsi 
setiap hari dari saluran pencernaan (Guyton dan Hall, 2006) 
Dalam darah, kolesterol membentuk rangkaian lipoprotein. Lipoprotein 
sendiri, dibedakan menjadi rangkaian High Density Lipoprotein (HDL), Very 
Low Density Lipoprotein (VLDL) dan Low Density Lipoprotein (LDL). 
Konsentrasi kolesterol tinggi terdapat pada LDL, sedangkan kadar kolesterol 
paling rendah terdapat pada HDL (stapleton, 2010) 
 
Tabel 2.1 Kadar Kolesterol Darah Menurut AHA  
Kadar kolesterol total Kategori 
Kurang dari 170 mg/dl Normal 
170-199 mg/dl Batas tengah 
200 mg/dl Tinggi 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan empat perlakuan dan lima ulangan. Setiap unit ulangan berisi 3 
ekor ayam broiler DOC. 
Adapun perlakuannya sebagai berikut: 
P0 : Ransum kontrol 
P1 : Ransum kontrol + 1% bawang putih 
P2 : Ransum kontrol + 2% bawang putih 
P3 : Ransum kontrol + 3% bawang putih 
Adapun metode pelaksanaan yang dilakukan, secara garis besar 
digambarkan pada diagram alir berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Bagan Alir Metode Pelaksanaan 
 
Penajian Masalah 
Publikasi 
Pembuatan Laporan 
Penarikan Kesimpulan 
Analisa Hasil 
Mulai 
Studi Literatur 
Pemeliharaan Intensif 
Persiapan Penelitian 
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3.1 Tahap Persiapan 
 Bahan yang digunakan: 
 DOC (Day Old Chick) Ayam broiler 
 Ransum dasar (BR 1) 
 Bawang putih (tepung) 
 Vitachick dan Vitastress 
 Vaksin Gumboro dan ND La Sotta 
Peralatan Penelitian: 
 Kandang/flok berfungsi sebagai tempat pemeliharaan dan 
mempermudah dalam pemantauan tumbuh kembang serta 
kesehatan ayam. 
 Tempat pakan berfungsi untuk tempat pemberian pakan ayam agar 
tidak tercecer dimana-mana dan mempermudah dalam peletakan 
pakan ayam. 
 Tempat minun berfungsi untuk tempat minum ayam serta 
mempermudah dalam pencampuran vitamin untuk ayam. 
 Timbangan berfungsi untuk menimbang ayam agar mengetahui 
pertambahan bobot badan ayam. 
 Higrometer digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban 
didalam dan diluar kandang. 
Prosedur Penelitian: 
1. Penelitian diawali dengan tahap Biosecurity kandang yaitu 
kandang dibersihkan kemudian didesinfektan dengan formalin 
dengan kadar 1 liter formalin dalam 30 liter air. 
2. Pencucian peralatan seperti tempat pakan dan mium dengan 
merendamnya dalam larutan rodalon 15 ml dalam 10 liter air 
dan dikeringkan dibawah sinar matahari langsung. 
3. Pemilihan DOC ayam broiler yang benar-benar sehat sehingga 
mendapatkan asil yang optimal. 
4. Penyusunan ransum dasar dengan bawang putih sesuai dengan 
perlakuan yang diberikan. 
 
Tabel 3.1 Kebutuhan Nutrien Ayam Broiler 
Nutrien Starter Finisher 
Energi Metabolis (kkal/kg) 3.200 3.100 
Lemak Kasar (%) 4 3-4 
Protein Kasar (%) 21 18,5 
Serat Kasar (%) 3-5 3-6 
Calsium (%) 1,2 1,1 
Phosphor (%) 0,5 0,5 
(NCR, 1984). 
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5. Pemeliharaan ayam broiler secara intensif dilakukan selama 21 
hari dan masa adaptasi selama 7 hari. 
6. Pengumpulan data dilakukan setiap hari  dengan penimbangan 
pertambahan bobot badan yaitu berat hari tersebut dikurangi 
bobot hari sebelumnya serta penimbangan selisih antara pakan 
yang diberikan dengan sisa pakan. 
7. Pengujian kadar kolesterol pada daging ayam dari setiap unit 
pasca panen dengan mengambil satu sample dari setiap unit. 
3.2 Variabel Penelitian 
Variable penelitian ini adalah: 
1. Konsumsi pakan, berapa banyak pakan yang habiskan dalam satu 
hari, menghitungnya dengan cara mengurangi antara berat pahan 
sewaktu diberikan dengan sisa pakan yang tidak dimakan. 
2. Pertambahan bobot badan, pertambahan berat badan ayam setiap 
hari, menghitungnya dengan cara mengurangi antara berat ayam 
hari tersebut dengan berat ayam hari sebeelumnya. 
3. Konversi ransum, mengetahui seberapa banyak pakan yang 
digunakan dalam tubuh ayam, cara menghitungnya dengan 
mengurangi berat pakan yang dimakan dengan berat sisa 
metabolisme berupa eskreta (kotoran ayam) 
4. Kadar kolesterol pada daging ayam, mengetahuinya dengan 
melakukan uji kadar kolesterol di laboratorium dengan sampel 
pada tiap unit. 
 
3.3 Analisis Data 
Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis 
menggunakan analisa varians berdasarkan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) pola searah bersadarkan pengamatan pada konsentrasi 
pemberian pakan untuk mengetahui adanya pengaruh terhadap peubah 
yang diamati (Yitnosumarto, 1993). Model matematika yang 
digunakan sebagai berikut: 
 
 ij             
 Kerangan 
  ij  : Nilai pengamatan perlakuan ke-I ulangan ke-j 
    : Rerata perlakuan 
     : Pengaruh perlakuan ke-i 
      : Galat percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j  
 Hipotesa Statistik untuk RAL: 
 Ho :   = 0 
 Ha :   ≠ 0 
 Ho ditolak jika F hitung ≥ F Tabel atau P ≤0,05 
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Data dianalisa dengan menggunakan analisis ragam atau Analysis of 
Variance (ANOVA). Apabila hasil analisa varians terdapat pengaruh 
pada perlakuan maka dilanjutkan dengan pembanding DMRT 
(Ducan’s Multiple Range Test) untuk mengetahui perbedaan antar 
perlakuan (Yutnosumarto, 1993) 
 
Tabel 3.2 Tabulasi Data 
P0 P1 P2 P3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
15 15 15 15 
 
Tabel 3.3 ANOVA 
Sumber 
Keragaman 
(SK) 
Jumlah 
Kuadrt 
(JK) 
Derajat 
Bebas 
(DB) 
Kuadrat 
Tengah 
(KT) 
F Hitung 
 
F Tabel 
5% 10% 
Perlakuan JKA 3 (t-1) KTA/3 KTA/3 
KTG/16 
- - 
Galat JKG 16 (t(n-1) KTG/16 - - 
Total JKT 19 KTT - Sd = 
     KK = % 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-P 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1 
Peralatan penunjang 
 
2.370.000 
2 
Bahan habis pakai 
 
4.950.000 
3 
Perjalanan 
 
700.000 
4 
Lain-lain 
 
900.000 
Jumlah 8.940.000 
4.2  Jadwal Kegiatan  
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-P 
No. Kegiatan 
Bulan 
ke-1 
Bulan 
ke-2 
Bulan 
ke-3 
Bulan 
ke-4 
1 PengkajianMasalah                                 
2 Studi Literatur                                
3 
Penentuan Metode 
Penelitian       
 
                        
4 
Perancangn 
Penelitian                                 
5 
Pembelian Alat 
dan Bahan                                 
6 
Pemeliharaan 
Intensif               
 
                 
7 Analisa Hasil                
8 
Penarikan 
Kesimpulan                 
9 
Pembuatan 
Laporan                 
10 
Pembimbingan 
Dosen                 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 
Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Muhamad Nur Syidiq 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Peternakan 
4 NIM H0514063 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Cilacap, 09 Desember 1996 
6 E-mail nur.syidiq@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085747976016 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN6 
Bantarsari 
SMPN1 
Gandrungmangu 
SMAN1 Cilacap 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul, 
 
 
 
Muhamad Nur Syidiq 
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Biodata Anggota I 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Pristi Fadilla 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Peternakan 
4 NIM H0515062 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Bantul 30 Oktober 1997 
6 E-mail Pristifadilla2@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 087839935328 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN9 
Donotirto 
SMPN1 Kretek SMAN1 Sanden 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul, 
 
 
Pristi Fadilla 
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Biodata Anggota II 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Wahyu Julian Prasetyo 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Peternakan 
4 NIM H0515081 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Gunungkidul 17 Juli 1996 
6 E-mail wahyujulianprasetyo@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 085643366441 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN3 
Sidomulyo 
SMPN1 Wonosari 
SMAN1 
Wonosari 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
2    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul, 
 
 
Wahyu Julian Prasetyo 
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Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Prof.Dr.Ir.Sudibya,MS 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Peternakan 
4 NIDN 0007016010 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten 7 Januari 1960 
6 E-mail LPPM UNS@.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP (0272)552304/081932115676 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama Institusi UGM UGM IPB 
Jurusan Ilmu Ternak Ilmu Ternak Ilmu Ternak 
Tahun Masuk-Lulus 1980-1984 1986-1989 1995-1998 
C. Pengalaman Penelitian 
No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 
   Sumber 
Jm 
(Juta Rp) 
1 2015 Suplementasi Asam Lemak 
PUFA Terproteksi dan L- 
Karnitin Dalam Ransum Limbah 
Pasar Organik Terfermentasi 
Pengaruhnya Terhadap 
Komposisi Kimiawi Air Susu 
Kambing Peranakan Etawah 
(Sebagai Ketua) 
Hibah 
Strategis 
Nasional 
(DIKTI) 
81,5 Juta 
2 2014 Suplementasi Enzim Selulase dan 
Minyak Ikan serta L- Karnitin 
Dalam Ransum Bekatul 
Terfermentasi Pengaruhnya 
Terhadap Komposisi Kimiawi 
Telur Itik (Sebagai Ketua) 
Hibah 
Keunggulan 
UNS 
88 Juta 
3 2013 Suplementasi Asam Lemak 
PUFA Terproteksi dan Precursor 
Karnitin Dalam Ransum Jagung 
Kuning Terfermentasi 
Pengaruhnya Terhadap 
Komposisi Kimiawi Telur Puyuh 
(Sebagai Ketua)  
Hibah  
Penelitian  
Madya 
(DIKTI) 
50 Juta 
4 2012 Transfer Asam Lemak PUFA 
Terproteksi dan Precursor 
Hibah 
Bersaing 
43,75 Juta 
14 
  
Karnitin Dalam Ransum 
Pengaruhnya Terhadap 
Komposisi Kimiawi Air Susu 
Kambing 
(Sebagai Ketua) 
(DIKTI)  
5 2011 Transfer Omega-3 Terproteksi 
dan L-Karnitin Dalam Ransum 
Limbah Pasar Terfermentasi 
Pengaruhnya Terhadap 
Komposisi Kimiawi Daging Sapi 
Simental (Sebagai Ketua) 
Hibah 
Kompetensi 
(DIKTI) 
70 Juta 
6 2010 Transfer Omega-3 Terproteksi 
dan L-Karnitin Dalam Ransum 
Onggok Terfermentasi 
Pengaruhnya Terhadap 
Kandungan Linolenat,linoleat dan 
Arakhidonat  Daging Domba 
(Sebagai 
Ketua) 
Hibah 
Stranas 
(DIKTI) 
60 Juta 
7 2009 Transfer Omega-3 Melalui 
Kapsulisasi dan L-Karnitin 
Pengaruhnya Terhadap 
Komposisi Kimiawi Air Susu 
Sapi Perah (Sebagai Ketua) 
Hibah Stra 
Nas DIKTI 
99.Juta 
 500 ribu 
8 2009  Teknologi Fermentasi Bekatul 
dan Minyak Teknologi 
Fermentasi Bekatul dan Minyak 
Kedele Serta Transfer Asam 
Lemak Omega- 3 Terproteksi 
Terhadap Kandungan Asam 
Lemak Linolenat, Linoleat dan 
Arakhidonat Terkonyugasi Pada 
Air Susu Sapi Perah.(Sebagai 
Ketua)  
Hibah  
SINTA 
85 juta 
9 2007 Transfer Omega-3 Melalui 
Kapsulisasi 
Dan L-Karnitin Pengaruhnya 
Terhadap 
Komposisi Kimia Daging 
Kambing 
(Sebagai ketua) 
Hibah Ber 
saing IX 
DIKTI 
50 Juta 
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D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 
No Tahun Judul Pengabdian kepada masyarakat 
Pendanaan 
Sumber 
Jumlah 
Rp) 
1 2015 Pemanfaatan Bolus Kambing Sebagai 
Sumber Mikroba Dalam Fermentasi 
Limbah Pertanian dan Suplementasi 
Molases Blok Untuk Pakan Ternak  di 
Kabupaten Wonogiri. 
(Sebagai Ketua Pelaksana ) 
BNBP 32,5 
Juta 
2 2014 IbM Untuk Kelompok Ngudi Mulyo dan 
Nastiti Dalam Mengembangkan KTT 
(Konsep Integrasi Terpadu) Sektor Hulu-
Hilir. (Sebagai Ketua Pelaksana ) 
IbM 
DIKTI 
50 juta 
3 2013 Pemanfaatan Bolus Sapi Sebagai Sumber 
Mikroba Dalam Fermentasi Limbah 
Pertanian dan Suplementasi Molases 
Blok Untuk Pakan Ternak Ruminansia di 
Kabupaten Wonogiri. 
(Sebagai Ketua Pelaksana ) 
IbM 
DIKTI 
44 Juta 
4 2012 Pelatihan  Pembuatan Pakan Ternak 
dengan Teknologi Silase  dan Amoniasi 
Tebon Jagung  Untuk Mengatasi 
Kelangkaan Pakan Ternak di Kelompok 
Ternak Ngudi Hasil Desa jendi 
Kecamatan Selogiri kabupaten Wonogiri 
(Sebagai ketua pelaksana)  
Program 
IbM 
Dikti 
20 Juta 
5 2006 Perbaikan Kualitas Daging Sapi Melalui 
Transfer Omega-3 Terkapsul dan Tape 
Bekatul Serta Produksi Pupuk Kompos 
dengan Starter Gama-95 (Sebagai ketua) 
IPTEK 
DA 
LIPI 
100 
Juta 
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal 
No Tahun Judul artikel ilmiah 
Volume/ 
Nomor 
Nama jurnal 
1 2013 Transfer of PUFA Fatty Acid 
Protected and Carnitin 
Precursor on The Ration of 
Chemical Composition of 
Milk Dairy Goat 
Vol.3.No.3 
2013 
Open Jurnal 
Animal 
Science. 
USA 
2 2013 Milk Chemical  Composition 
of Dairy Cows Fed Rations 
Containing Protected Omega-3 
Vol 36 .No 
3. December 
2013.pp.224-
Media 
Peterna 
kan. Jurnal 
16 
  
Fatty Acids and Fermen 
ted Rice Bran.   
 
229 Animal 
Science and 
Technology 
3 2013 Suplementasi Asam Lemak 
PUFA dan Precursor Karnitin 
dalam Ransum Jagung Kuning 
Terfermentasi Pengaruhnya 
terhadap Komposisi Kimiawi 
Telur Puyuh 
 
Vol. IV No.2         
Agustus 
2013. Hal 
187-197 
Journal of 
Rural And an 
development 
4 2012 Transfer Asam Lemak PUFA 
Terproteksi dan precursor 
Karnitin Pengaruhnya terhadap 
Kadar Asam Lemak Tak Jenuh 
dan Jenuh Air Susu Kambing 
Vol.12 No 8 
Desember 
2012 
Sains 
Peternakan 
5 2008 Transfer Omega-3 melalui 
Kapsulisasi dan L-Karnitin 
Pengaruhnya terhadap 
Kandungan Asam Lemak 
Daging dan Sate Kambing 
Vol.5 No1 
Maret 
2008 
Sains 
Peternakan 
6 2008 Transfer Omega-3 Melalui 
Kapsulisasi dan L-Karnitin 
Pengaruhnya terhadap 
Komposisi Kimia Daging 
Kambing 
Vol.1.no2   
Januari 2008 
Jurnal 
Inovasi 
Lembaga 
Penelitan 
Unsoed 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Penelitian. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
Pembimbing, 
 
 
 
Prof.Dr.Ir.Sudibya,MS 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan penunjang 
Material 
  
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Harga (Rp) 
 
Timbangan  Menimbang 
bobot ayam 
1 150.000 150.000 
Tempat 
pakan  
Tempat 
makan ayam
 
20 22.000 440.000 
Higrometer  Mengukur 
suhu dan 
kelembaban 
ruang 
1  85.000 85.000 
Tempat 
minum  
Tempat 
minum ayam 
20 17.000 340.000 
Ember  Mencampur 
pakan 
4 15.000 60.000 
Sewa 
kandang 
Tempat 
pemeliharaan 
6 minggu 1.000.000 1.000.000 
Pengaduk  Pencampur 
pakan 
1 20.000 20.000 
Bambu Sekat unit 
kandang 
25 11.000 275.000 
SUB TOTAL (Rp) 2.370.000 
2. Bahan Habis Pakai  
Material 
  
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Harga (Rp) 
 
Bawang 
Putih 
Bahan 
capuran pakan 
30 17.000 510.000 
Anak ayam 
(DOC) 
Objek 
penelitian 
60 4.000 240.000 
Uji 
Kolesterol 
Penguji kadar 
kolesterol 
20 100.000 2.000.000 
Konsentrat  Pakan ayam 160 8.000 1.280.000 
Vaksin  Pencegah 
penyakit pada 
ayam 
1 20.000 20.000 
Vita Chick Vitamin ayam 200 2.000 400.000 
Vita Stress Multivitamin 
ayam 
200 2.500 500.000 
SUB TOTAL (Rp) 4.950.000 
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3. Perjalanan  
Material 
  
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Harga 
(Rp) 
 
Perjalanan ke 
penjual bahan/ 
sukoharjo 
Perjalanan 
pembelian 
bahan 
2 200.000 400.000 
Perjalanan ke 
tempat/karanganyar 
Perjalanan ke 
kandang 
6 minggu 300.000 300.00 
SUB TOTAL (Rp) 700.000 
4. Lain-lain (administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya) 
Material 
  
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Harga (Rp) 
 
Administrasi  Penyusunan 
proposal dan 
laporan 
4 30.000 120.000 
Dokumentasi  Pendokumentasian 
program 
5 bulan 500.000 500.000 
Publikasi  Pendaftaran jurnal 
nasional 
1 300.000 300.000 
SUB TOTAL (Rp) 920.000 
TOTAL (KESELURUHAN) (Rp.) 8.940.000 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
N
o Nama 
/NIM 
Program 
Studi 
 
Bidang 
Ilmu 
 
Alokasi 
Waktu 
(jam/ming
gu) 
Uraian Tugas 
1 Muhamad 
Nur 
Syidiq/ 
H0514063 
Peternakan Peternakan 8  a. Mengkoordinir 
kelompok. 
b. Bertanggungjawa
b terhadap 
pelaksanaan 
PKM. 
c. Mengkonsultasik
an permasalahan 
PKM kepada 
dosen. 
pembimbing dan 
menyampaikan 
kepada anggota 
kelompok. 
2 Pristi 
Fadilla 
Peternakan Peternakan 8 a. Membantu 
pelaksanaan 
PKM. 
b. Bertanggung 
jawab tehadap 
ketua kelompok. 
c. Mengkonsultasik
an program 
dengan 
pembimbing 
3
. 
Wahyu 
Julian 
Prasetyo 
Peternakan  Peternakan  8 a. Membantu 
pelaksanaan 
PKM. 
b. Bertanggung 
jawab tehadap 
ketua kelompok. 
c. Mengkonsultasik
an program 
dengan 
pembimbing 
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SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI 
 
 
Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:  
 
Nama    : Muhamad Nur Syidiq 
NIM    : H0514063 
Program Studi  : Peternakan 
Fakultas  : Pertanian 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Penelitian saya dengan judul: 
SUPLEMENTASI BAWANG PUTIH  DALAM RANSUM AYAM  
TERHADAP PENURUNAN KADAR KOLESTEROL DAGING 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
Surakarta, 29 September 2015 
 
 
Mengetahui/Menyetujui, 
Wakil Rektor III 
Bidang Kemahasiswaan, 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. DARSONO M.Si 
 NIP. 196606111991031002 
 
Yang Menyatakan, 
 
Meterai Rp 6.000,-       
Tanda tangan  
 
Muhamad Nur Syidiq 
NIM: H0514063 
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